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VISITING LECTURERS 
Hermann Kant 
Auf Einladung einiger Universitäten wird der 
Schriftsteller und Präsident des Schrift-
stellerverbandes der DDR Hermann Kant im 
Monat November 1979 in den USA weilen. Er 
hat sich bereit erklärt, an verschiedenen 
Zentren deutscher Sprache und Literatur 
Lesungen und Diskussionen zur DDR-Literatur und 
zu anderen die DDR betreffenden Fragen 
durchzuführen. 
Hinsichtlich der Finanzierung wird empfohlen, 
daß die jeweilige Universität als Gastgeber die 
Aufenthaltskosten für etwa 2 1/2 Tage sowie 
einen Anteil an den Reisekosten innerhalb der 
USA übernimmt. Interessenten sollten sich 
an Petra Teutschbein wenden (Kultur Attache', 
Embassy of the GDR, 1717 Massachusetts Ave., 
N.W., Washington, D.C. 20036, Tel. 202 232-
3134). 
Gerhard Holtz-Baumert 
Im Oktober wird sich der Kinderbuchautor 
Gerhard Holtz-Baumert aus Anlaß der Eröffnung 
einer Kinderbuchausstellung in New York erneut 
in den USA aufhalten. Er steht für Diskussionen 
zur Verfügung. 
Reinhard Iseneee 
This academic year Colby College is hosting 
Reinhard Isensee, a young GDR scholar from the 
Humboldt Universität. Currently writing his 
Habilitation, Mr. Isensee is interested in 
meeting with his American colleagues to discuss 
the literature and culture of the GDR. He is 
willing to lecture and/or participate in panel 
discussions. Mr. Isensee may be contacted at 
Colby College, Dept. of Modern Foreign Languages 
Waterville, Maine 04901. 
Hans-Georg Werner 
Prof. Dr. Hans-Georg Werner, Direktor der Sek-
tion Germanistik der Martin-Luther-Universität 
Halle, Lessingpreisträger der DDR und Vorsitzen-
der des Lessingkomitees der Luther-Universität 
wird auf Einladung des Vorbereitungskomitees der 
University of California in Los Angelea an dem 
Symposium zur Ehrung des 250. Geburtstages von 
Lessing und Mendelsohn teilnehmen. Prof. Werner 
steht ebenfalls ab 4.11.1979 für Diskussionen 
zur Verfügung. 
Interessenten sollten sich mit Petra Teutschbein 
(Kultur Attache", Embassy of the GDR, 1717 
Massachusetts Ave., N.W., Washington, D.C.20036, 
Tel. 202-232-3134) in Verbindung setzen. 
Werner Heiduczek 
Werner Heiduczek is contemplating a lecture/ 
reading/discussion tour through the United 
States in the spring of 1980 or during the 
1980/81 academic year. Heiduczek's literary 
productions include radio plays, dramas, 
children's books, but he is best known for 
his prose works dealing with contemporary 
themes (Abschied von den Engeln; Marc Aurel 
oder ein Semester Zärtlichkeit!. His 1978 
novel Tod am Meer stirred intensive discussions 
in East and West. For more information and 
tentative invitations, contact Theodor 
Langenbruch, Dept. of Modern Languages, 
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